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Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) adalah penyakit 
menular yang menjadi penyebab utama kematian pada anak usia < 5 
tahun didunia. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan, tiap 
tahun ISPA menempati urutan pertama 10 besar penyakit di 
Puskesmas Getasan. Pada tahun 2014, jumlah kasus ISPA pada 
balita usia 1-4 tahun yaitu 487 kasus dan pada tahun 2015 
mengalami peningkatan menjadi 590 kasus. Kasus terbanyak pada 
balita usia 1-4 tahun yang berdomisili di Kelurahan Kopeng 
Kecamatan Getasan sebanyak 230 kasus. Hasil wawancara dengan 
dokter dan perawat, tidak diketahui secara pasti faktor-faktor 
penyebab tingginya kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja 
Puskesmas Getasan.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor 
yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita usia 1-4 tahun 
di wilayah kerja Puskesmas Getasan Kabupaten Semarang. Metode 
penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif 
dengan rancangan Cross Sectional. Sampel penelitian adalah 
orangtua yang memiliki balita usia 1-4 tahun dengan riwayat ISPA 
yang berdomisili di Kelurahan Kopeng Kecamatan Getasan sebanyak 
70 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
Purposive Sampling. Alat ukur yang digunakan kuesioner dan analisa 
data menggunakan uji chi-square.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang 
signifikan antara status gizi (p-value=0,012) dengan OR=4.471, 
perilaku merokok anggota keluarga (p-value=0,000) dengan 
OR=16.400, ventilasi (p-value=0,046) dengan OR=2.715, jenis lantai 
(p-value=0,037) dengan OR=3.022, suhu (p-value=0,043) dengan 
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